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En el distrito de Canchaque se evaluaron los bosques húmedos de Agua Blanca y Cruz 
Blanca, durante febrero a octubre 2016, mediante el método ad libitum “como guste”, lo cual 
propone colectar la mayor cantidad de especies posibles sin ningún método específico, en los 
diferentes hábitats como: árboles, troncos caídos, rocas, senderos, etc. El objetivo del estudio fue 
determinar la riqueza específica de orquídeas en floración, como resultado se obtuvieron un total 
de 19 especies,  13 para el bosque de Agua Blanca, 9 para Cruz Blanca y 3 para ambos bosques; 
de las cuales 10 orquídeas se determinaron a nivel de especie: Cranichis ciliata, Cyclopogon 
peruvianus, Cyrthocillum longifolium, Elleanthus amethystinus, Govenia tingens, Helcia 
sanguinolenta, Oncidium excavatum, Pachyphyllum distichum, Pleurothallis  macroblepharis y 
Symphyglossum sanguineum. Dentro del género Telipogon posiblemente una especie es nueva 
para el Perú. Las especies de orquídeas se clasificaron según el tipo de hábitat: 16 epífitas, 3 
terrestres y 5 epífitas – litófitas. Además el mes con el mayor registro de floración fue julio con 
14 especies, seguido de junio con 9 especies, mayo con 5 especies, febrero y agosto con 4 
especies, y una especie para octubre.  
 









In the district of Canchaque, the forests of Agua Blanca and Cruz Blanca were 
evaluated during the period from February to October 2016, using the ad libitum method “as it 
likes”, proposes to collect as many species as possible without any specific method, in different 
habitats such as: trees, fallen logs, rocks, trails, etc. The objective was to determine the specific 
richness of flowering orchids, obtaining a total of 19 species, 13 for the Agua Blanca forest, 9 for 
Cruz Blanca and 3 for both forests; of which 10 orchids were determined at the species level: 
Cranichis ciliata, Cyclopogon peruvianus, Cyrthocillum longifolium, Elleanthus amethystinus, 
Govenia tingens, Helcia sanguinolenta, Oncidium excavatum, Pachyphyllum distichum, 
Pleurothallis macroblepharis and Symphyglossum sanguineum. Within the genus Telipogon 
possibly a species is new for Perú. Orchid species were classified according to habitat type: 16 
epiphytes, 3 terrestrial and 5 epiphytic - litophytes. In addition, the month with the highest 
flowering record was July with 14 species, followed by June with 9 species, May with 5 species, 
February and August with 4 species, and one species for October. 
 






Las orquídeas son una familia de plantas de distribución cosmopolita, ya que tiene 
representantes en casi todos los países del mundo, excepto en algunas islas distantes y en la 
Antártida (Navarro, Gil, Flores & Bastida, 2001). Las orquídeas pueden crecer en una gran 
variedad de climas a excepción del polar y desértico seco. La familia incluye especies adaptadas 
a casi todas las condiciones de clima. Es resistente a un amplio rango de temperaturas de calor y 
escarchas. Además, algunas especies requieren de bajas temperaturas para su floración (Arditti, 
1992). 
 
En lo que respecta a la clasificación de las orquídeas, en la actualidad, se consideran 
como parte del orden Asparagales, y cercanas a las familias Asteliaceae, Blandfordiaceae, 
Boryaceae, Hypoxidaceae y Lanariaceae, con las cuales comparten características tales como 
poseer ovario ínfero y presentar una microsporogénesis de tipo simultánea  (Chase, Cameron, 
Barrett & Freudenstein, 2003). La determinación de la familia Orchidaceae se basa 
principalmente en la presencia del gineceo y androceo fusionado o también llamado 
gymnostemium o columna; característica única de la familia. Así mismo, el número de anteras ha 
resultado por mucho tiempo clave en la delimitación y subdivisión de la familia (Chase, 2005). 
 
La familia Orchidaceae constituye uno de los grupos de plantas más diversos, presenta 
899 géneros y más de 27 000 especies, es considerada después de la familia Asteraceae (32 913 
especies), como la familia más diversa del planeta (The Plant List, 2017). Es el grupo más 
importante de especies epífitas neotropicales, cerca del 70% de sus especies son epífitas y son 
muy poco conocidas taxonómicamente (Gentry & Dodson, 1987). 
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En América Latina se tiene un registro cerca de 20 000 especies de orquídeas de las 
cuales aproximadamente el 10% corresponden al Perú. Es así que la familia Orchidaceae 
representa para la flora nacional el grupo más diverso con alrededor de 2 600 especies y 212 
géneros. Así mismo constituye la familia con más taxones restringidos en el país, con una 
representación de aproximadamente 775 endemismos (Damián, 2013). 
 
El Perú es reconocido entre los países más megadiversos en el mundo. Esta 
característica se sustenta, en gran medida, en la alta variedad de ecosistemas que posee, en los 
que habitan comunidades diferenciadas de plantas y animales. Un claro ejemplo de esta gran 
diversidad es, sin lugar a dudas, el elevado número de especies en la alta variedad de orquídeas 
que tiene el Perú (cerca de 2 600), uno de los más altos del mundo. Las orquídeas son plantas 
muy vistosas y apreciadas por su valor ornamental, lo que ha ocasionado que exista una fuerte 
presión de extracción, debido a la demanda del comercio nacional e internacional, poniendo en 
peligro a muchas especies. Esta situación ha ocasionado que todas las orquídeas sean incluidas 
en CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre) (Ministerio del Ambiente, 2015). 
 
Las orquídeas que se encuentran en los bosques montanos de la vertiente oriental de los 
Andes Peruanos son principalmente epífitas y han sido objeto de numerosos estudios con el 
propósito de conocer su diversidad. En cambio el estudio de las orquídeas terrestres no ha 
recibido la misma atención, a pesar de que éstas se encuentran en casi todos los ecosistemas del 
país, desde los desiertos, matorrales xerofíticos, turberas altoandinas e incluso en áreas donde se 
ha introducido especies exóticas. Se han registrado orquídeas en cada tipo de vegetación como: 
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Chloraea pavonii es la más conocida y vistosa, frecuente en formación de Loma, Aa 
weddelliana, Malaxis andicola y Pelexia matucanensis (Trujillo, 2013). 
 
Entre el año 2013 y 2014 se realizó un estudio sobre la situación actual de la diversidad 
de orquídeas (familia Orchidaceae) y analizar su distribución según la variación altitudinal en la 
localidad Wiñaywayna, Santuario Histórico de Machu Picchu, Cusco. Para ello se determinó 
rangos altitudinales para dividir la zona de estudio, y se colocó transectos de acuerdo a la 
accesibilidad al terreno y reportes previos. Se registró un total de 112 especies en floración, 
distribuidas en 30 géneros, siendo el más diverso Epidendrum (20 especies), Pleurothallis (14 
especies), Stelis (14 especies) y Maxillaria (10 especies). Las especies con mayor cantidad de 
individuos fueron: Epidendrum funkii  entre 2 300 a 3 200 m; Pleurathallis revoluta, presente en 
todo el gradiente altitudinal excepto entre 3 500 – 3 800 m; y Elleanthus capitatus  entre 2 300 – 
3 200 m. Por otro parte, las especies menos abundantes, también consideradas especies raras, 
fueron Masdevallia antanii, Hoffmeisterella eumicroscopica, Phragmipedium caudatum, 
especies del género Pterichis y Telipogon, entre otras, las cuales además son de hábitat 
restringido, es decir, ocupan sólo un rango latitudinal entre 2600 – 2900 m y 3200 – 3500 m 
(Gonza, 2015). 
 
En un bosque montano del Sector San Alberto en el Parque Nacional Yanachaga 
Chemillen, Pasco, se evaluó un total de 18 transectos en 6 rangos de altitud desde los 2 400 hasta 
3 000 m. En cada rango se instalaron 3 transectos de 2 x 50 m abarcando un área total de 0.18 ha. 
Se logró registrar 470 individuos pertenecientes a la familia Orchidaceae, distribuidos en 25 
especies y 14 géneros, de los cuales cinco eran de hábito terrestre estricto: Prescottia, 
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Gomphichis, Baskervilla, Cranichis. y Brachionidium. El análisis de disimilitud de los 
cuadrantes evaluados muestra la formación notoria de tres grupos, los cuales se diferencian entre 
sí por condiciones climáticas, por el hábitat y la diversidad florística en cada rango altitudinal 
(Damián, 2013). 
 
El estudio de diversidad de la flora Orchidaceae que alberga el sector de la Quebrada 
Yanachaga, del Parque Nacional Yanachaga Chemillen, Pasco, Perú, reporta un total de 67 
especies y 159 morfoespecies distribuidas en 44 géneros. Se adiciona 12 géneros: Crossoglossa, 
Clyclopogon, Cyrtidiorchis, Draconanthes, Ida, Fernandeza, Macroclinium, Pachyphyllum, 
Ponthieva, Rusbyella, Trichoceros y Trichosalpinx a la flora de Pasco de los cuales Crossophaga 
es nuevo para el Perú. Además se agrega 10 especies nuevas para Pasco: Brachionidium 
ecuadorense, Cranichis calva, Cyrtochilum pastorelli, Lepanthopsis acuminata, Maxillaria 
huanucoensis, Oncidium cimiferum, Pleurothallis roseada, Prosthechea fusca y Rusbyella 
peruviana de las cuales B. ecuadorense, P. roseada y L. acuminata son nuevas especies para el 
Perú. También se reporta las especies endémicas para Pasco: Brachionidum gonzalesii, 
Brachionidum quatuor, Brachionidium yanachagaensis, Crytochilum incarum, Ponthieva 
vasqueziae y Trichopilia undulatissima; y los géneros más diversos para Quebrada Yanachaga 
fueron: Epidendrum, Pleurothallis, Stelis, Maxillaria y Lepanthes (Becerra, 2007). 
 
Un estudio taxonómico de la flora de espermatofitas se llevó a cabo en el distrito de 
Pulán, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Se realizó caminatas de menor a 
mayor altitud considerando 2 m a cada lado, mediante observaciones y descripciones de las 
especies in situm y se colectaron muestras de ejemplares fértiles. Se registró 708 especies 
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distribuidas en 424 géneros y 122 familias de Espermatofitas. Las familias con mayor diversidad 
fueron Asteraceae con 86 especies; seguida de Poaceae con 52 especies y en tercer lugar la 
familia Orchidaceae con 47 especies. Los géneros más diversos son: Epidendrum con 14 
especies, seguido de Solanum con 13 especies y en tercer lugar Tillandsia con 12 especies. Se 
encontraron 68 especies endémicas, la mayor presencia fue la familia Asteraceae con ocho 
especies (11,76%), seguida de Orchidaceae y Scrophulariaceae con siete (10,29 %). Además, se 
reportó el primer registro para el Perú de Telipogon portillae (Orchidaceae) y Ceroxylon 
quindiunse (Arecaceae) como el registro más occidental del Perú (Santa Cruz, 2011). 
 
En los bosques de la Cordillera de Tarros del Parque Nacional Cutervo, Cajamarca, se 
llevó a cabo el estudio preliminar de la riqueza y distribución de orquídeas, a través del muestreo 
por cuadrantes y transectos, durante los meses de febrero y marzo de 2004. Pese a la difícil 
determinación  de las especies encontradas, por no ser la época característica de floración de 
orquídeas, se pudo registrar un total de 88 morfoespecies, determinándose el 63.6 %, repartidos 
en 16 géneros, de los cuales Pleurothalis, Epidendrum, Maxillaria y Stelis mostraron ser los 
géneros más diversos y frecuentes dentro del área de estudio (Sánchez & Calderón, 2010). 
 
La evaluación de la familia Orchidaceae en los bosques de la Vertiente Oriental del río 
Chinchipe (San Ignacio, Cajamarca), se realizó en cuatro localidades, durante el año 2000, con 
27 cuadrantes de 500 m², distribuidos cada uno a 100 m de altitud, desde los 800 hasta los 2 700 
m, el método de muestreo fue aleatorio. Se reportaron 205 especies distribuidas en 58 géneros, 
los cuales son reportes nuevos para la zona, 15 son registros nuevos para Perú y ocho de éstas 
dejan de ser endémicas para Ecuador. Se reporta por primera vez para Perú el género 
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Chrysocycnis, y dos especies nuevas para la ciencia Sarcoglottis sp. y Maxillaria sp (Calatayud, 
2005). 
Un estudio de orquídeas realizado en el bosque de Cuyas (Ayabaca), Piura; durante el 
mes de febrero de 2002 hasta febrero de 2003, tomando en cuenta el hábito, características del 
tallo, hojas, flores y frutos de las especies, reportó un total de 38 especies de orquídeas, 
agrupadas en 11 géneros, siendo la más abundante las orquídeas epífitas, que representan el 
68.4%, las epífito – terrestre con un 15% y las terrestres el 10.6% del total de orquídeas 
registradas (Díaz, 2003). 
 
En la actualidad existen numerosas investigaciones de orquídeas a nivel taxonómico y 
de cultivo en todo el mundo, donde se reportan más de 30 000 especies de orquídeas, de las 
cuales Perú posee el 10% de ese total, concentrada la mayor parte en la ceja de selva. Sin 
embargo hay escasos trabajos sobre orquídeas en el norte peruano y en especial en los bosques 
de Canchaque, por lo que el objetivo de la presente investigación fue determinar la riqueza 
específica de orquidáceas en los bosques de Agua Blanca y Cruz Blanca, del distrito de 










II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Área de estudio 
Los bosques de Agua Blanca y Cruz Blanca  se ubican cerca al caserío de Agua Blanca, 
distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, región Piura (Figura 1) (Municipalidad 
Distrital de Canchaque, 2013).  
 
2.1.1. Bosque de Agua Blanca 
Es un tipo de bosque húmedo relicto que se encuentra en los alrededores del caserío de 
Agua Blanca, entre los 1 800 a 2 000 m.s.n.m., presenta una biodiversidad  muy parecida al 
bosque de Cruz Blanca, con especies arbóreas como “higuerón” Ficus trigona, Ficus 
nymphaeifolia, “huayacán” Tabebuida chrysantha, “lanche” Myrcianthes rhopaloides, 
Myrcianthes discolor, “palo blanco” Celtis iguanaea, “pahualque” Cupania latifolia y “pashul” 
Erythrina edulis. Los troncos de los árboles están cubiertos por abundantes musgos, líquenes, 
helechos y bromelias, destacando Pitcairnia heterophylla, Tillandsia floribunda y Polypodium 
sp. Entre los arbusto está la “hoja del aire” Kalanchoe pinnata, “shanga” Nasa triphylla, Nasa 
picta, “chilca larga” Baccharis latifolia, Baccharis salicifolia, “aliso” Alnus acuminata, “globito” 
Calceolaria nivalis, Centropogon verbascifolius y “chicope” Carica aprica. Las hierbas más 
comunes son “nudillo” Paspalum candidum, “suro” Chusquea scandens, “jargara” Pteridium 
aquilinum, “moradilla” Alternanthera porrigens, “congona” Peperomia galioides, Peperomia 






2.1.2. Bosque de Cruz Blanca 
Es un bosque húmedo relicto más amplio del distrito de Canchaque, se ubica al noreste 
de esta ciudad sobre una zona rocosa con pendientes muy pronunciadas. Aquí se originan 
pequeños arroyos que dan lugar al río Canchaque, con un rango latitudinal de 2 150 a 3 500 
m.s.n.m. Las partes bajas están influenciadas por la agricultura, dando origen a un matorral 
subhúmedo; mientras que en la parte alta los árboles son enanos debido a los fuertes vientos. La 
vegetación del área está representada por especies del bosque húmedo de montaña. En las partes 
altas son abundantes los “quinawiros” (Polylepis weberbaueri) y “jaboncillo” (Gaiadendron 
punctatum). En el sotobosque destacan el “huacún negro” (Baccharis sp.), “panza de vaca” 
(Lepechinia paniculata), Meriania tomentosa y Cacosmia rugosa. Al interior del bosque las 
especies abundantes son “canchiguero” (Miconia bracteolata), “romerillo” (Podocarpus 
oleifolius), “yuto” (Myrsine latifolia), “cedro de montaña”  (Ruagea hirsuta), y los troncos de los 
árboles están cubiertos de musgos, líquenes y abundantes herbáceas epífitas, además de 
orquídeas de los géneros Oncidium y Epidendrum (More et al., 2014).  
 
2.2. Trabajo de campo 
Para determinar las zonas de evaluación se realizó un muestreo piloto en noviembre del 
2015. Una vez determinada las zonas se georreferenció con un GPS (Sistema de Posicionamiento 
Global) de marca Garmin etrex para la elaboración del mapa de las áreas de muestreo y de las 
especies encontradas (Figura 2). Se realizó un total de 06 muestreos a lo largo del periodo de 
elaboración, con una duración de cinco días por mes (Febrero, Mayo, Junio, Julio, Agosto y 



















Figura 1: Ubicación de los bosques de Agua Blanca y Cruz Blanca, distrito de Canchaque, Huancabamba – Piura (Fuente: ZEE-




Figura 2: Ubicación de orquídeas en los bosques de Agua Blanca y Cruz Blanca, distrito de Canchaque, Huancabamba – Piura 
(Fuente: ZEE-GRP, SERNANP, MTC, INEI, IGN & Google Earth). 
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2.3. Método de muestreo 
La evaluación de la familia Orchidaceae se realizó a través del método ad libitum que 
significa “como guste”, la cual propone colectar sin un método específico, tratando de encontrar 
la mayor cantidad de especies posibles en los diferentes tipos de hábitats: árboles, troncos caídos, 
rocas, senderos, etc., la misma que se aplicó en inventarios de flora y fauna (Lenner, 1996).  En 
estos lugares se realizó una búsqueda intensiva de las especies de orquídeas. Para la búsqueda de 
orquídeas en árboles de mayor altura (más de 5 metros) se usó binoculares Nikon 10x42. 
 
2.4. Colecta y almacenamiento. 
Para la colecta de orquídeas (terrestres o epífitas), se extrajeron solo las flores. 
Adicionalmente se fotografiaron las mismas, se georreferenció con un GPS Garmin etrex y se 
tomó la temperatura ambiental in situ con un termómetro “Taylor 5154”. Los datos se anotaron 
en una libreta de campo, según el formato 01 (Tabla 4) (Rodríguez & Rojas, 2006). 
 
Las flores colectadas se pusieron  en dos frascos, uno con una solución de glicerina y el 
otro con alcohol al 70% para cada especie (Calatayud, 2005), previamente rotulados con el 




Se fotografió con una cámara Canon SX7000HS toda la orquídea completa, después 
cada parte de la orquídea como raíces, hojas, pseudobulbos y en especial las características más 
resaltantes de sus flores, como el labelo y la columna. 
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2.6. Determinación de las muestras  
Las orquídeas fueron determinadas en el laboratorio de botánica de la Universidad 
Nacional de Piura, con la ayuda de publicaciones sobre descriptores taxonómicos, de preferencia 
ilustradas: Orchids of Perú por Schweinfurth, Icones Orchidacearum  publicados por Hágsater & 
Salazar y los Icones Orchidacearum Peruviarum por Bennett & Christenson. Además las 
especies fueron corroboradas por biólogos especialistas en orquídeas: Alexander Damián 
(Universidad Científica del Sur); Carlos Martel (University of Ulm, Alemania) y Marcial 
Villafuerte (Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco). 
 
La actualización de los nombres científicos de las especies se realizó mediante The 
Plant List (The plantlist, 2017). 
 
2.6.1. Caracteres taxonómicos de las orquídeas 
 
Crecimiento: Hay dos tipos de crecimiento: monopodial y simpodial. El crecimiento 
monopodial presenta un eje vertical, creciendo constantemente en altura, se encuentra en las 
subfamilias Orchidoideae y en algunos miembros de las Epidendroideas (Figura 3A). El 
crecimiento simpodial, el desarrollo es horizontal, generando una sud-unidad capaz de producir 
una flor o inflorescencia, es una característica que presenta la mayoría de las especies de la 









Figura 3: Tipos de crecimiento. A y B. Crecimiento monopodial. C-H. Crecimiento simpodial. 
B. Crecimiento típico de las subtribus Angraecinae y Zygopetalinae (Epidendroideae). G. 
Crecimiento típico de la subtribu Pleurothallidinae. I. Crecimiento en Erycina. En C-H los 
círculos corresponden a flores solitarias o a inflorescencias. 
Fuente: Recuperado de “Las Orquídeas de San José de Suaita (Santander, Colombia)”, de Valencia-D, J., 2014, p. 




Raíces: Se consideran características como carnosas, tuberosas y con tubérculos. La  subfamilia 
Orchidoideae presenta raíces tuberosas, usualmente numerosas y en fascículos (Figura 4A), en 
plantas de la subfamilia Epidendroideae son carnosas (Figura 4B). El género Triphora 
(Epidendroideas) posee raíces carnosas con tubérculos dispersos y en número reducido (Figura 
4C). 
 
Figura 4: Tipos de raíces. A. Tuberosas. B. Carnosas. C. Carnosas con tubérculos (Triphora). 
Fuente: Recuperado de “Las Orquídeas de San José de Suaita (Santander, Colombia)”, de Valencia-D, J., 2014, p. 
48, Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 
 
Tallo: Se consideró la presencia de rizoma y/o cauloma. El rizoma es el eje constituido por los 
entrenudos basales de los brotes y que se localizan paralelos al sustrato. El cauloma es el eje 
formado por los entrenudos erectos de los brotes y que porta las hojas. Para el cauloma se evaluó 




Figura 5: Tipos de tallos de orquídeas. C. y E. Rizoma. B., E. y G. Cauloma erecto. A-D. 
Pseudobulbos. F – I. Ausencia  de cauloma erecto. 
Fuente: Recuperado de “Orquídeas del Perú”, de Cavero, M., Collantes, B. & Patroni, C., p. 9, Perú, Lima: 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 
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Hojas: Son generalmente dísticas; en algunos representantes de la subfamilia Orchidoideae se 
observaron polísticas. En su mayoría, las hojas están distribuidas homogéneamente a lo largo del 
cauloma (Figura 3A-D) y en pocos casos son pseudoterminales, como en las subtribus Laeliinae 
(Figura 3E-F), Pleurothallidinae (Figura 3G), Maxillariinae, Oncidiinae y Stanhopeinae (Figura 
3H). La disposición foliar es atípica en los siguientes géneros: Erycina, cuyas hojas son 
equitantes (Figura 3I); Malaxis, con dos únicas hojas dísticas y dispuestas de tal manera que 
parecen opuestas (Figura 6A); Dichaea y Campylocentrum, en donde las láminas son 
parcialmente resupinadas (Figura 6B, C). 
 
Figura 6: Disposiciones particulares de las hojas. A. Malaxis. B. Dichaea. C. Campylocentrum. 
Fuente: Recuperado de “Las Orquídeas de San José de Suaita (Santander, Colombia)”, de Valencia-D, J., 2014, p. 
49, Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 
 
Inflorescencia: Se incluyó el tipo: racimo (Figura 7A), panícula (Figura 7C), flor solitaria 
(Helcia sanguinolenta); la posición: axilar o terminal; y la disposición: erecta, inclinada y 
péndula. Para el escapo, porción del eje especializada en el desarrollo de la inflorescencia y que 




Figura 7: Tipos de inflorescencia. A. Racimo. B, C. Panícula. D. Corimbo. E. Glomérulo. F. 
Racimo o panícula de escapo reducido (Los círculos corresponden a flores solitarias en A-D y a 
flores o inflorescencias en F). 
Fuente: Recuperado de “Las Orquídeas de San José de Suaita (Santander, Colombia)”, de Valencia-D, J., 2014, p. 
50, Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 
 
Brácteas estériles: Se encontraron brácteas basales y brácteas estériles dispuestas a lo largo del 
escapo. Las brácteas basales se encontraron en las subtribus Laeliinae y Pleurothallidinae, y 
corresponden a la bráctea tectriz de la inflorescencia cuando ésta se encuentra diferenciada de las 
demás brácteas del escapo (Figura 8). Esta bráctea es también llamada ‘espata’ en algunas 




Figura 8: Bráctea basal de la inflorescencia. A. En Laeliinae. B. En Pleurothallidiinae. 
Fuente: Recuperado de “Las Orquídeas de San José de Suaita (Santander, Colombia)”, de Valencia-D, J., 2014, p. 
52, Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 
 
Flores: Se incluyó el número cuando éste era diagnóstico, la disposición: erecta, inclinada, o 
divaricada (Figura 9), el grado de resupinación y el color de cada una de las partes. La venación 
de las órganos florales se anotó teniendo en cuenta las venas longitudinales principales y 
secundarias, entendiendo por principales aquellas que recorren la lámina desde cerca de su base 
hasta cerca del ápice y que son fácilmente visibles, y como venas secundarias aquellas que no se 
originan desde la base, no recorren la lámina en buena parte de su longitud, y que aparecen como 
venas menos conspicuas. 
 
Figura 9: Disposición de las flores. A. Erecta. B. Inclinada. C. Curva. D. Divaricada. E. Péndula. 
Fuente: Recuperado de “Las Orquídeas de San José de Suaita (Santander, Colombia)”, de Valencia-D, J., 2014, p. 
53, Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 
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Sépalos y pétalos: Se consideró la forma (Figura 10 y 11), las dimensiones, el margen, el 
indumento y la venación. Además para los sépalos se incluyó el dimorfismo del sépalo dorsal 
con respecto a los laterales. Los pétalos laterales son únicamente aquellos dos pétalos similares.  
 
Figura 10: Morfología floral de las orquídeas 
Fuente: Recuperado de “Orquídeas del Perú”, de Cavero, M., Collantes, B. & Patroni, C., p. 10, Perú, Lima: 





Figura 11: Morfología floral de las orquídeas 
Fuente: Recuperado de “Orquídeas del Perú”, de Cavero, M., Collantes, B. & Patroni, C., p. 11, Perú, Lima: 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 
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Labelo: Se incluyó la disposición del labelo con respecto al ginostemo, la forma, las 
dimensiones, el indumento y la venación. Para los callos (carinas, costillas, tubérculos) se 
anotaron datos del número, la disposición y la forma. Para labelos bi-, tri- o tetralobados se 
describieron de forma particular los lóbulos laterales (o basales) y los apicales (o distales). En 
caso de labelos de forma más compleja se caracterizaron cada una de las porciones (hipo-, meso- 
y epiquilo) desde la proximal hasta la distal (Figura 12).  
 
Figura 12: Modificaciones del labelo. A. Partes de labelos complejos (subtribu Stanhopeinae). 
B. Labelo trilobado de Lepanthes. C. Labelo espolonado (Campylocentrum). D. Labelo con 
prolongaciones basales (Comparettia). E. Glenion. F-H Tipos de callos labelares. F. Cojines. G. 
Cresta. H. Tubérculos. 
Fuente: Recuperado de “Las Orquídeas de San José de Suaita (Santander, Colombia)”, de Valencia-D, J., 2014, p. 
54, Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 
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Columna: Estructura formada por el androceo y el gineceo. Se incluyó la disposición de la 
columna con respecto al eje pedicelo e hipanto, las dimensiones y las estructuras accesorias 
como: el pie de la columna, las alas, las aurículas y la lígula. Para cada una de ellas se describió 
la forma, el tamaño y el indumento según el caso. Por lo general, la columna se presenta 
inclinada hacia el dorso o al vientre, o arqueada en diferente grado con respecto al pedicelo y el 
hipanto (Figura 14). 
 
Figura 13: Modificaciones de la columna. A. Columna de Habenaria. B. Lígula infraestigmática 
y protuberancias basales de Dichaea. C. Alas y protuberancia infraestigmática en Oncidium. D. 
Pie de la columna (Maxillaria). E. Alas laterales en la columna (subtribu Stanhopeinae). F. Alas 
longitudinales (Triphora). G. Columa resupinada de Rodriguezia. 
Fuente: Recuperado de “Las Orquídeas de San José de Suaita (Santander, Colombia)”, de Valencia-D, J., 2014, p. 




Figura 14: Disposición de la columna. A. Recta. B. Inclinada hacia el dorso. C. Curva. 
Fuente: Recuperado de “Las Orquídeas de San José de Suaita (Santander, Colombia)”, de Valencia-D, J., 2014, p. 
56, Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 
 
2.6.2. Tratamiento taxonómico 
Los taxones fueron organizados alfabéticamente, desde sufamilia hasta especie. En el 
tratamiento taxonómico se incluyó la descripción de las especies de orquídeas registradas en los 
bosques de Agua Blanca y Cruz Blanca. Adicionalmente, a cada especie se anotó la distribución 
en América y en Perú. Los países y los departamentos fueron escritos en orden geográfico de 
norte a sur y de occidente a oriente. La distribución altitudinal fue según los registros reportados 
en Trópicos a nivel nacional y los individuos registrados en el área de estudio. Además se 
mencionó los forotipo en el que se encontró a cada una de las especies. 
 
Se adjuntó una ilustración de Icones Orchidacearum Peruvianum o del Herbario de la 
Universidad de Harvard (University Herbaria, HUH) que presenta una vista general de la planta, 
la flor, los sépalos, los pétalos, el labelo en vista lateral y extendido, la columna en vista anterior 







En los bosques de Agua Blanca y Cruz Blanca se registraron 19 especies de la familia 
Orchidaceae (Tabla 1).   
 
Tabla 1  
Lista de Orchidaceae en los bosques de Agua Blanca y Cruz Blanca 
Subfamilia Tribu Subtribu Especie 
Epidendroideae 
Calypsoeae Goveniinae Govenia tingens Poepp. & Endl. 1836 
Cymbidieae 
Oncidiinae 
Cyrthocilum longifolium (Lindl.) Kraenzl. 1917 
Cyrthocilum sp. 
Helcia sanguinolenta  Lindl. 1845 
Oncidium excavatum Lindl. 1838 
Oncidium sp1. 
Oncidium sp2. 
Pachyphyllum distichum Kunth (1816) 
Telipogon sp. 
Symphyglossum sanguineum (Rchb. f.) Schltr. 
1919. 
Maxillariinae Maxillaria sp. 
Epidendreae 
Laeliinae Epidendrum sp. 
Pleurothallidinae 
Lepanthes sp.   
Pabstiella sp. 
Pleurothallis  macroblepharis Rchb.f. 1874 
Stelis sp. 
Sobralieae Elleanthinae Elleanthus amethystinus (Rchb. f. & Warsc.) Rchb. f. 1862 
Orchidoideae Cranichideae 
Cranichidinae Cranichis ciliata Kunth 1822 
Spiranthinae Cyclopogon peruvianus (C.Presl) Schltr 1920 
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Govenia tingens Poepp. & Endl. 1836 
 
Sinonimia: Govenia boliviensis Rolfe. 1895; Govenia utriculata (Sw.) Lindl. 1839. 
 
Planta robusta, que mide hasta 90 cm. de altura. Tallo engrosado, en la base con un 
pseudobulbo en forma de cormo, produce encima de este una continuación alargada que está 
envuelto por una vaina libre y tubular, que mide aproximadamente 32 cm. de largo, que termina 
en hojas. Usualmente presentan dos hojas, subopuestas, oblongas-elípticas a ovaladas (raramente 
elíptico-aovado), articuladas, agudas o acuminadas, gradualmente estrechas con una acortada 
base peciolada, hasta 47 cm de longitud (incluyendo el peciolo) y 10 cm de ancho a más, al estar 
plegadas. Inflorescencia terminal, subarqueada o alargada tanto como las hojas extendidas, hasta 
60 cm de largo, holgadamente racimosa; pedúnculo con 1-3 vainas cerradas y tubulares; varios 
racimos (muchas flores), estas se caen en el transcurso que otras se van desarrollando. Flores 
tamaño mediano para este género, membranosas, blancuzcas o de color crema a amarillo pálido o 
rosado parduzco, a menudo con manchas o barras transversales divididas de color rojizo o 
morado. Sépalo dorsal oblongo o elíptico-oblongo, obtuso o subagudo, longitudinalmente 
cóncavo, de 15-19 mm. de largo. Sépalos laterales más cortos, pero ligeramente anchos, 
fuertemente encurvados-falcados, aovados-oblongos o semielípticos, obtusos o agudos. Pétalos 
oblicuamente oblongos-aovados, arqueados, subagudos, tan cortos como el sépalo dorsal pero 
tan largos como los sépalos laterales, arqueados-recurvados y cada lado de la base erectos vistos 
en posición natural, garras muy cortas, simples, triangulares-ovadas u ovadas-oblongas cuando 
están extendidas; redondeados o subcordados en la base, abruptamente agudos o apiculados en la 
parte frontal, hasta 9 mm. de largo (incluyendo la garra abreviada) y 5 mm. de ancho o menos; 
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lámina a menudo con un par de pliegues cortos longitudinales cerca a la mitad. Columna corta, 
arqueada, bialada, hasta 7,7 mm. de largo o menos, en la parte de atrás de la columna termina en 
un corto pie. 
 
Distribución 
Su distribución es muy amplia; Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Paraguay y Argentina. En el territorio peruano se distribuye en los departamentos: Amazonas, 
Cajamarca (San Ignasio), Huánuco, Pasco (Oxapampa), Junín y Cusco (Quispicanchis); con una 
altitud de 1100 – 3150 m. Esta especie se registró a 1 727 m.s.n.m., cerca al puente del caserío de 















Figura 15: Govenia tingens Poepp. & Endl. 1836 
Fuente: Recuperado de “Icones Orchidacearum Peruviarum)”, de Bennett, D. & Christenson E., 1993, p. 68, Perú, 
Lima: A. Pastorelli de Bennett 
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Cyrtochilum longifolium (Lindl.) Kraenzl. 1917 
 
Sinonimia: Dasyglossum longifolium (Lindl.) Königer & Schildh. 1994, Odontoglossum 
longifolium Lindl. 1845, Trigonochilum longifolium (Lindl.) Senghas 2003 
 
Pseudobulbo ovalado, compreso, monodial. Hojas infrabulbosas, pseudobulbosas 
lineal-lanceolada loratave, de 45 cm de largo, 2 a 3 cm de ancho. Escapo muy largo, fuertemente 
en zigzag. Inflorescencia paniculada, poco ramificada, racimosa, muy aguda contractada, 
ramificaciones en zigzag, bráctea minuta, pedicelado del ovario poco más gruesos con 2 cm de 
largo. Sépalos lanceolados largos angostos unguiculados, sépalos laterales de 1 cm de largo, 
dorsal de 2 mm más largo, laterales angostos, estrechamente agudos largos. Pétalo oblongo, alto, 
8 mm más largo, 3 mm de ancho. Labelo expandido oblongo-lanceolado, acumutado, 
fuertemente desviado o ligeramente reflexo, dos carinas paralelas al disco, láminas anteriores un 
poco elevadas obtusas-aumentadas, con 8 mm de longitud, 3,5 mm de ancho. Columna breve, 
truncada, en la parte anterior profundamente sulcada, ala subnudada, a cada lado del clinandrio 
que son cortos y dentados. 
  
Distribución 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En el territorio peruano se distribuye en los 
departamentos: Cajamarca y Cusco (Urubamba); con una altitud de 2 400 m. Esta especie se 





Figura 17:  Cyrtochilum longifolium (Lindl.) Kraenzl. 1917 
Fuente: Recuperado de “Orchids of Ecuador (Icones Plantarum Tropicarum Peruviarum, Serie I, Fascicle 10)”, de 




Figura 18:  Cyrthocillum longifolium. Flor (A). Filamentos a cada lado de la columna  (B). 





Helcia sanguinolenta  Lindl. 1845 
Sinonimia: Trichopilia sanguinolenta (Lindl.) Rchb. f. 1867 
 
Planta epífita. Pseudobulbos aovado a aovado-oblongos, subcilíndricos, con 4,5 cm. de 
largo, unifoliado. Hoja cortamente peciolada; lámina elíptica-oblonga, aguda u obtusa, 
continuamente cuneada, de 7-15 cm. de largo y 2,5 cm. de ancho; pétalos llamativos, 1 cm de 
largo. Inflorescencia lateral, tan corta como las hojas, pedúnculo con una flor, con dos brácteas 
distantes. Flores relativamente largas. Sépalos y pétalos de color olivo con manchas rojo 
pardusco, labelo blanco con rayas de color rojo sangre. Sépalo dorsal oblongo-elíptico u 
oblongo-lanceolado, agudo, con 2,4 cm. de largo y 1 cm. de ancho. Sépalos laterales similares, 
en la parte media son compresos. Pétalos algo pequeños como los sépalos, ligeramente es más 
ancho en la parte posterior. Labelo casi tan largo como los otros segmentos pero más ancho, 
oblongo-aovado en el contorno, bilobulado en el ápice ancho, 3 lóbulos en la base, el labelo mide 
2,3 cm. de largo con 1,8 cm de ancho casi cerca de la parte frontal; mitad del lóbulo es aovado, 
compreso en la mitad de cada lado, con márgenes ondulados; lóbulos laterales muy pequeños, 
aplanado-triangular, erecto, rodeado por un hueco piloso. Columna corta, el clinandrio rodeado 
por un borde lacerado. 
 
Distribución  
Ecuador y Perú. En el territorio peruano se distribuye en los departamentos: Cajamarca, 
Piura (Canchaque, Huancabamba), La Libertad (Huaranchal) y Lambayeque; con una altitud de  
1 000 – 3 000 m. Esta especie se registró a 1 842 – 2 086 m.s.n.m., sobre especies arbóreas 




Figura 19: Helcia sanguinolenta  Lindl. 1845 
Fuente: Recuperado de “Orchids of Ecuador (Icones Plantarum Tropicarum Peruviarum, Serie I, Fascicle 10)”, de 










Oncidium excavatum Lindl. 1838. 
 
Sinonimia: Oncidium aurosum Rchb. f. & Warsz. 1854; Oncidium boissieri Kraenzl. 1922; 
Oncidium rupestre Lindl. 1845; Oncidium skinneri Lindl. 1855; Vitekorchis excavata (Lindl.) 
Romowicz & Szlach. 2006. 
 
Planta larga, llamativa. Pseudobulbos numerosos, agregados, oblogo-ovoide, algo 
compresos, 7–12 cm de largo (raramente 18), 1 o 2 hojas, en la base presenta algunas hojas de 
soporte envainadas. Hojas linear-oblongas o  lineal, aguda, larga atenuada a conduplicada, base 
subpeciolada, 30 – 50 cm de largo, 2.5–4 cm de ancho. Escapo grueso, erecto o subnodulado, 60 
– 150 cm longitud; pedúnculo provisto de una vainas cortas, remotas, acuminadas; inflorescencia 
paniculada con unas brácteas extendidas–ascendentes, simple y alongadas. Brácteas florales 
pequeñas, extendidas, estrechamente triangulares, mucho más cortas que delgadas, ovario 
pediculado con 1.5–3 cm. de largo. Flores sueltas a subdensas, tamaño variable, con segmentos 
extensamente anchos, amarillas pálidas y con machas de color marrón rojizo en la mitad inferior. 
Sépalos un poco ondulados en el margen. Sépalo dorsal estrechamente aovado u oblanceolado-
espatulado, redondeado y abruptamente agudo en el ápice, 12–16 mm. de largo, 7–9 (raramente 
12) mm. de ancho, cóncavo. Sépalos laterales libres, oblongos – oblanceolados, abruptamente 
agudos, levemente oblicuo, un poco más largos y marcadamente más estrechos que el pétalo 
dorsal. Pétalos oblongos–aovados o triangulares–aovados, apiculados a menudo con ápice 
retuso, un poco más largo que el sépalo dorsal y casi el doble de ancho, fuertemente ondulado en 
el margen. Labelo ligeramente más largo y mucho más ancho que los otros segmentos, 
panduralado–trilobulado, 12–22 (raramente 25) mm. de largo, hasta 10 mm. de ancho en la parte 
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basal y 20 mm. o menos en la frontal, sésil en la base subtruncada, más o menos profundamente 
emarginado en el ápice; lóbulos laterales pequeños, llanos–semiovalados, labelo medio más 
largo, desde una corta a ancha garra, abruptamente cordado–reniforme; disco basal (entre los 
lóbulos laterales) con un callo plurisulcado convexo que tiene alrededor de 4 líneas verrugosas y 
extendiéndose dentro de dos crestas carinadas en frente, rodeado a cada lado por unos tubérculos 
libres y severamente diminutos. Columna muy corta y gruesa, alrededor de 5 mm. de alto, con 
un par de alas subdolabiformes porrectadas cuando están truncadas o ligeramente retusadas. 
 
Distribución 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el territorio peruano se distribuye en los 
departamentos: Amazonas (cerca al río Marañon, Chachapoyas) Cajamarca (Cajamarca, 
Celendín, Chota y Contumaza), Piura (Huancabamba) y Huánuco; con una altitud de 2 100–       
3 100 m. Esta especie se registró a 1 830–2 120 m.s.n.m., sobre especies arbóreas como: 











Figura 21: Oncidium excavatum Lindl. 1838. 
Fuente: Recuperado de “Orchids of Perú (Icones Plantarum Tropicarum Peruviarum, Serie II, Fascicle 1)”, de 








Pachyphyllum distichum Kunth (1816) 
 
Sinonimia: Fernandezia distichoides M. W. Chase 2011 
 
Planta epífita o raramente terrestre, comúnmente bastante larga y robusta. Tallos 
usualmente arqueados, simples o comúnmente muy ramificados, alrededor de 52 cm. o menos de 
largo, totalmente o casi envuelto de forma dística, vaina de la hoja suelta. Hojas muy numerosas, 
bastante densas, generalmente son estrechamente oblongas, articuladas, usualmente están 
fuertemente compresas y conduplicadas en especímenes desecados, más o menos encorvadas, 
apiculada en el ápice redondeado, minuciosamente serruladas–ciliadas en todo el margen, hasta 
3.1 cm. de largo y 1 cm de ancho cuando se expande la hoja. Inflorescencia numerosa, axilar, 
más corta que las hojas, racimosa, recurvada, densamente de 6 a 8 flores, bráctea floral 
amplexiculada, conduplicada, triangular-ovalada, ciliada. Perianto libre segmentado. Flores muy 
pequeñas, verdes a verde claro, con las partes florales carnosas y campanulada. Sépalo dorsal 
oblongo, navicular, agudo, dorsalmente carinado, hasta 3.5 mm. de largo y 1.4 mm. de ancho. 
Sépalo lateral oblongo–lanceolado, agudo, navicular, ligeramente oblicuo, algo más largo y 
ligeramente estrecho que el sépalo dorsal. Pétalos oblicuamente oblongos, algunas veces más 
amplios por encima, agudos, ligeramente cortos y estrechos que el pétalo dorsal. Labelo 
oblongo–lanceolado, rómbico–lanceolado o rómbico–ovalado, longitudinalmente cóncavo, 
obtuso, hasta 4 mm. de largo y 2.2 mm. de ancho; disco por la mitad con un par de callos en 
forma de dedo. Columna relativamente larga y gruesa, dilatada en la parte posterior, trilobulada 





Colombia, Ecuador y Perú. En el territorio peruano se distribuye en los departamentos: 
Amazonas, Cajamraca (Pulán – Santa Cruz), Piura (Huancabamba) Huánuco y Cusco; con una 
altitud de 2850 – 3500 m. Esta especie se registró a 3 104–3 040 m.s.n.m., sobre “biduín” 







Figura 23: Pachyphyllum distichum Kunth (1816) 










Symphyglossum sanguineum (Rchb. f.) Schltr. 1919 
 
Sinonimia: Cochlioda sanguinea (Rchb.f.) Benth 1883. Cochliola stricta Cogn. 1897. 
Mesospinidium sanguineum Rchb. f. 1864. Oncidium strictum (Cogn.) M. W. Chase y N. H. 
Williams 2008; Odontoglossum sanguineum (Rchb. f.) Dalstrom 2001. Symphyglossum 
ecuadorense Dodson y Garay 1980. Symphyglossum strictum (Cogn.) Schltr. 1919. 
 
Planta de tamaño mediano a grande, epífita. Rizoma corto. Pseudobulbos agregados 
(raramente solitarios), oblongo ovoides o elipsoides, fuertemente compresos, 3–7 cm. de largo, 
usualmente bifoliados, rodeado en la base por varios pares de hojas dísticas, vainas 
profundamente imbricadas de las cuales las más superiores con hojas de soporte. Hojas 
variables, elíptica oblongas en línea, agudo, en el inferior son largas–estrechas a conduplicadas, 
la base del peciolo similar, 6,3–25 cm. de longitud, 7-20 mm. de ancho, subcoráceos, envés con 
nervadura media carinada. Escapo lateral, basal en la axila de la vaina interior, péndulo erecto, 
algunas veces bifurcado, 5–50 cm. de longitud, a menudo las hojas son muy desiguales, 
pedúnculo con varias remotas, estrechas o cortas vainas; flores agrupadas usualmente racimosas, 
ligeramente pocas a muchas flores. Bráctea floral pequeña, triangular ovalada o lanceolada, 
aguda o puntiaguda, ovario pedicelado es más corto que delgado. Flores bastante pequeñas, 
labelo rosado púrpura con un rosa blancuzco, subsecundario, segmentos subextendidos bastante 
carnosos. Sépalo dorsal elíptico a ovalado-aovado, profundamente cóncavo, generalmente 
redondeado y minuciosamente apiculado en el ápice, de 10–15 mm. de largo, alrededor de 7 mm. 
de ancho cuando está extendido. Sépalos laterales connados en medio o la parte superior 
formando una lámina aovada y cóncava, que es más larga que el sépalo dorsal pero 
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considerablemente con un amplio, redondos y subagudos lóbulos. Pétalos similares al sépalo 
dorsal pero un poco más pequeños, con la parte basal central agnado a la columna, con forma 
oval–aovado, abruptamente subagudo. Labelo carnoso, más corto que los sépalos, el agnado 
central de la columna de la parte superior posee márgenes libres, la parte inferior es paralela a la 
columna, la parte anterior desflexionado, completo, aovado, cóncavo y estrecho a un punto 
subagudo; disco con un par de alas, placas semiorbiculares en la base de la lámina libre.  
Columna corta, gradualmente muy dilatada hacia arriba, alrededor de 4,7–9 mm. de largo en la 
parte de atrás. 
 
Distribución 
Bosques húmedos del Ecuador  (Azuay, Cañar, Chagal, CHANCHAN, Chimborazo, El 
Oro, Loja, Pichincha, Pallatanga, Tungurahua, Yalancay), Perú (Zarumilla en Tumbes y cerca al 
río Marañón en Cajamarca); con una altitud de 720 – 2 450 m. Esta especie se registró a 1 842 – 
2 119 m.s.n.m., cerca al puente del caserío de Agua Blanca.  Forofito: “chivato” Siparuna 






Figura 25: Symphyglossum sanguineum (Rchb. f.) Schltr. 1919 





Figura 26: Symphyglossum sanguineum. Floración y hábito epífita (A). Finalización de 





Pleurothallis macroblepharis Rchb.f. 1874. 
 
Sinonimia: Masdevallia culex Rchb.f. 1888; Masdevallia pulex Rchb.f. 1888. Muscarella 
macroblepharis (Rchb.f.) Luer 2006. Specklinia  macroblepharis (Rchb.f.) Pridgeon & M. W. 
Chase 2001. 
 
Planta cespitosa, 10–13 cm. de alto. Tallos muy cortos. Hojas elíptico–oblongas, 
cuneadas–obovadas o cuneadas-oblongas, 2,5–4 cm. de largo, incluyendo el peciolo, 5–7 mm. de 
ancho, ápice incospicuamente emarginado o tridentado. Inflorescencia solitaria,  pauciflora. 
Brácteas articuladas cerca a la inserción del pedicelo, infundibuliformes, 2 mm. de largo; 
pedicelos, 5–10 mm. de largo. Sépalo dorsal triangular–-aovado, caudado, cóncavo 9 mm. de 
largo, 3-nervio corto-ciliados. Sépalos laterales similares al dorsal, con 10 mm. de largo, 
connatos en un tercio de su longitud, 2-nervio, corto-ciliados en los márgenes. Pétalos linear-
lanceolados, más cortos que los sépalos, largo-ciliados por debajo, largo-aristados por arriba. 
Labelo casi la mitad de la longitud de los pétalos, obovados-oblongos, ápice amplio-redondeado, 
fimbriado en el borde superior, base unguiculada con aurículas oblongas arriba de la unguícula. 
Columna claviforme, borde apical serrulado, tan  larga como el labelo. 
 
Distribución 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.  En el territorio peruano se distribuye en Piura 
(Huancabamba),  Distribución de la Cordillera Central de Colombia a través de Ecuador y en el 
norte de Perú a una altura de 900 m. a 2 500 m. Esta especie se registró a 1 822 – 3 053 m.s.n.m. 




Figura 27: Pleurothallis macroblepharis Rchb. f. 1874 
Fuente: Recuperado de “AMES: 00074452 Pleurothallis macroblepharis H. G. Reichenbach Peru: Roezl”, de 










Elleanthus amethystinus (Rchb. f. & Warsc.) Rchb. f. 1862. 
 
Sinonimia: Evelyna amethystina Rchb. f. & Warsz. 1854 
 
Tallos simples, rígidos. Hojas lanceoladas, subcoriáceas, agudas o acuminadas, 
mucronada, más de 5–8 cm. de longitud y 0,8–1,3 cm. de ancho. Inflorescencia corta, arqueada 
– inclinada, muchas flores comprimidas, con un raquis densamente muricado. Brácteas florales 
oblongas – ovaladas, acuminadas, igualando el largo de las flores. Ovario muriculado. Perianto 
violeta, pequeño. Sépalo dorsal oblongo, apiculado. Sépalos laterales subliguales, ovalados – 
oblongos, apicualados. Pétalos ligulares o lineales–oblongos, agudos. Labelo abruptamente 
comprimido por la mitad; la mitad de la base relativamente estrecha, con un par de callos muy 
largos, separados y reniformes; la parte anterior más ancho que la parte basal, transversalmente 
ovalado u ovalado–reniforme, crenulado, ligeramente retusado en el ápice redondeado. Columna 
angulada a cada lado, presenta una quilla en la parte frontal. 
 
Distribución 
Venezuela Colombia, Perú y Bolivia. Esta orquídea habita sobre especies arbóreas 
(Polylepis weberbaueri, Myrcianthes sp, Clusia pavonii, entre otras) y rocas con abundante 









Figura 29: Elleanthus amethystinus (Rchb. f. & Warsc.) Rchb. f. 1862. 
Fuente: Recuperado de “AMES: 00098978 Elleanthus amethystinus (H. Gustav Reichenbach & Warszewicz) H. G. 











Cranichis ciliata Kunth 1822 
 
Sinonimia: Cranichis atrata Schltr. 1920; C. mandonii Schltr. 1922; C. pachnodes Løjtnant 
1977; C. pleioneura Schltr. 1920; C. polyblephara Schltr. 1920; C. schlimii Rchb.f. 1876; C. 
sororia Schltr. 1921, Ophrys ciliata Kunth 1816. 
  
Planta variable, hasta más de 60 cm. de alto. Raíces fasciculada, tuberosa. Hojas, una a 
muchas, usualmente basales, a menudo caulinares; hojas basales largas–pecioladas; limbo ovado 
o elíptico a oval, raramente hasta 17 cm. de largo y 7 cm. de ancho, más o menos oblicuo, agudo 
o acuminado, cuneado a redondeado o ligeramente cordado en la base, glabro; hojas caulinares 
(cuando presentan) muy pequeñas, sésiles. Pedúnculo con racimo glabro por debajo y finamente 
glandular–pubescente por encima, provisto de unas pocas vainas remotas y tubulares. Racimo 
cilíndrico, subdensamente con muchas flores, hasta 16,5 cm. de longitud. Brácteas florales 
lanceoladas, acuminadas, más corto subigualando el tamaño del ovario. Flores muy pequeñas, 
verde a marrón, marcas blancas (raramente amarillentas), invertido por encima del labelo. 
Sépalo dorsal elíptico, obtuso o subagudo, cóncavo, hasta 4 (raramente 5,5) mm. de longitud. 
Sépalos laterales oblicuamente elípticos–ovados, subagudo, un poco más corto pero más o 
menos ancho que el sépalo dorsal. Pétalos oblicuamente lineales u oblanceolados–ligulados, 
ciliados (usualmente marcados), obtusos, cortos como los sépalos. Labelo cóncavo– 
condupliacado cuando se observa de costado, con 3,6 mm. (raramente 4,6) de longitud, en 
general es obovado cuando está expandido, redondeado–obtuso o fuertemente apiculado, con 






Su distribución es muy amplia; México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. En el territorio 
peruano se distribuye en los departamentos: Amazonas (Bagua, Chachapoyas, Rodríguez de 
Mendoza), Cajamarca (Cajamarca, Celendín), Piura (Huancabamba), La Libertad (Santiago de 
Chuco) Ayacucho, Huánuco, Pasco (Oxapampa), Junín y Cusco (Quispicanchis); con una altitud 
de 400 – 4 600 m. Esta especie se registró entre los 1 727 – 2 958 m.s.n.m., acompañada de una 







Figura 31: Cranichis ciliata Kunth 1822 
Fuente: Recuperado de “Orchids of Nicaragua (Icones Plantarum Tropicarum Peruviarum, Serie I, Fascicle 13)”, 










Cyclopogon peruvianus  (C.Presl) Schltr 1920 
 
Sinonimia: Beadlea peruviana (C. Presl) Garay 1978, Cyclopogon maderoi Schltr. 1920, C.  
minutiflorus (Kuntze) Schltr. 1919. C. spiranthoides Schltr. 1920. Gyrostachys minutiflora 
Kuntze. 1891, G. peruviana (C. Presl) Kuntze. 1891, Spiranthes minutiflora Rchb. f. 1854, S. 
peruviana C. Presl. 1827. 
 
Hierba erecta hasta 50 cm. de alto. Hojas 3–6 basales, oblongo-elípticas, pecioladas, 7-
10 cm de largo, 1,5–2,5 cm. de ancho, ápice agudo, base cuneada, carnosas. Inflorescencia 
escaposa; pedúnculo 10–30 cm. de largo, pubérulo en la parte superior, cubierto con vainas 
infundibuliformes con ostiolo lanceolado, acuminado, hasta de 6 cm. de largo. Brácteas aovado-
lanceoladas, abrupto-acuminadas, de igual longitud que el ovario. Flores horizontales o 
ligeramente cernuas. Sépalo dorsal oblongo.lanceolado, cóncavo, 3 mm. de largo. Sépalos 
laterales elíptico-lanceolados, un poco más cortos que el dorsal. Pétalos linear-oblongos, 
agudos, casi de igual longitud que los sépalos laterales. Labelo subancoriforme en contorno, 
parte apical dilatada lateralmente, subredondeada, 3-ondeada, parte media linear, parte basal 
subcordada con bordes procesados en cortos cornículos, membrabáceo. Columna cónica-
truncada, ápice irregularmente denticulado.  
 
Distribución 
Venezuela, Colombia; Ecuador, Perú y Bolivia. A nivel nacional: Piura (Huancabamba), 
Cajamarca (San Ignacio), La Libertad (Trujillo), Pasco (Oxapampa) y Cusco (Urubamba), con 




Figura 33: Cyclopogon peruvianus  (C.Presl) Schltr 1920 
Fuente: Recuperado de “Icones Orchidacearum Peruviarum)”, de Bennett, D. & Christenson E., 1993, p. 28, Perú, 









ESPECIES NO DETERMINADAS 
 
 











































































Figura 43: Posible especie nueva para el Perú del género Telipogon. Flor (A). Inflorescencia (B). 
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De las 19 especies de orquídeas, se  registraron un total de 13 especies para los bosques 
de Agua Blanca, 9 para el bosque de Cruz Blanca y 3 especies para ambos bosques (Oncidium 
excavatum, Elleanthus amethystinus y Cranichis ciliata). Además, las orquídeas se clasificaron 
según el tipo de hábito (Tabla 2).  
 
Tabla 2  




HÁBITAT  BOSQUE 
Ep Te Li  AB CB 
1 Govenia tingens  X   X  
2 Cyrthocillum longifolium X     X 
3 Cyrthocillum sp. X     X 
4 Helcia sanguinolenta X  X  X  
5 Oncidium excavatum * X    X X 
6 Oncidium sp1. X    X  
7 Oncidium sp2. X    X  
8 Pachyphyllum distichum X     X 
9 Telipogon sp. X    X  
10 Symphyglossum sanguineum X  X  X  
11 Maxillaria sp. X  X  X  
12 Epidendrum sp. X     X 
13 Lepanthes sp. X     X 
14 Pabstiella sp. X  X  X  
15 Pleurothallis  macroblepharis X  X  X  
16 Stelis sp. X    X  
17 Elleanthus amethystinus * X  X  X X 
18 Cranichis ciliata *  X   X X 
19 Cyclopogon peruvianus  X    X 
TOTAL 16 3 6  13 9 
 




Las especies de orquídeas en los bosques de Agua Blanca y Cruz Blanca presentaron 3 
tipos de hábitats. Se registró un total de 16 especies epífitas, 6 epífitas-litófitas y 3 terrestres 
(Figura 44).  
 
Figura 44:  Clasificación de Orchidaceae según el hábitat registrado en los bosques de Agua Blanca y 
Cruz Blanca. 
 
En el bosque de Agua Blanca  se registró un total de 13 especies de orquídeas, 9 para el 
bosque de Agua Blanca y 3 especies para ambos bosques. (Figura 45). 
 
























































El mes con el mayor número de orquídeas en floración fue julio (14 especies), seguido 
de junio con 9 especies, mayo con 5, febrero y agosto con 4, noviembre con 2 y una especie para 
octubre. No obstante, 5 especies (Helcia sanguinolenta, Oncidium excavatum, Oncidium sp1, 
Pachyphyllum distichum y Pleurothallis macroblepharis) presentaron un periodo de floración 
durante tres meses, 9 especies por dos meses y las demás un mes de floración; cabe resaltar que 
la floración se registró en diferentes individuos (Tabla 3). 
 
Tabla 3   
Mes de floración de las especies de Orchidaceae  en los bosques de Agua Blanca y Cruz Blanca. 
Nº ESPECIE MES DE FLORACIÓN Feb. May. Jun. Jul. Ago. Oct. 
1 Govenia tingens X      
2 Cyrthocillum longifolium   X  X    
3 Cyrthocillum sp.   X X   
4 Helcia sanguinolenta  X X X    
5 Oncidium excavatum    X  X  X   
6 Oncidium sp1.   X X X   
7 Oncidium sp2.   X X   
8 Telipogon sp.    X    
9 Pachyphyllum distichum   X  X  X   
10 Symphyglossum sanguineum      X  
11 Maxillaria sp.   X X    
12 Epidendrum sp.    X    
13 Lepanthes sp.   X  X    
14 Pabstiella sp.  X      
15 Pleurothallis macroblepharis X X  X   
16 Stelis sp. X X     
17 Elleanthus amethystinus X      
18 Cranichis ciliata  X  X    
19 Cyclopogon peruvianus    X  X  
TOTAL 4 5 9 14 4 1 
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El mes que se registró la mayor floración en los bosques de Agua Blanca y Cruz Blanca 
fue julio seguido de junio, siendo mayo, febrero, agosto, noviembre y octubre presentaron menor 
especies en floración (Figura 46). 
 














































En el Perú, Orchidaceae representa una de las familias botánicas más diversas, con 
alrededor de 212 géneros y 2 020 especies (Brako & Zarucchi, 1993, Ulloa et al., 2004). En el 
bosque de Agua Blanca y Cruz Blanca se reportaron 19 especies de orquídeas, que constituye el 
0,9% del total de especies a nivel nacional, pero este valor varía a través del tiempo, porque cada 
vez se hacen más estudios taxonómicos de orquídeas, identificando y aumentando el número de 
especies para nuestro país; probablemente esta investigación sea una de ellas, con una especie 
nueva dentro del género Telipogon para el Perú. 
 
En la CITES existen tres listas de especies, denominadas Apéndices. En estos 
Apéndices se encuentran más de 28000 especies vegetales y 5000 especies de animales sujetas a 
los controles CITES. La mayoría de las especies de flora están en el Apéndice II. Las especies de 
orquídeas se encuentran incluidas en los Apéndices I y II, constituyendo uno de los grupos de 
plantas ornamentales más comercializados en todo el mundo (MINAM, 2015). Las 10 orquídeas 
determinadas a nivel de especie (Cranichis ciliata, Cyclopogon peruvianus, Cyrthocillum 
longifolium, Elleanthus amethystinus, Govenia tingens, Helcia sanguinolenta, Oncidium 
excavatum, Pachyphyllum distichum, Pleurothallis  macroblepharis y Symphyglossum 
sanguineum) en los bosques de Agua Blanca y Cruz Blanca se encuentra incluidas en el 
Apéndice II de la CITES, dicha convención indica que pese a no encontrarse amenazadas en 
estos momentos, pueden estarlo en un futuro cercano a menos que su comercio esté sujeto a una 
reglamentación estricta, incluyendo también especies de apariencia similar, a fin de garantizar un 
mejor control, pero permite el comercio, tanto de especímenes de origen silvestre, como aquellos 
reproducidos artificialmente y criados en cautiverio bajo la reglamentación vigente. 
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Se realizó un estudio de fanerógamas en cinco zonas del distrito de Canchaque, 
determinando 708 especies, de las cuales la familia Orchidaceae obtuvo 20 especies, donde 16 
fueron registradas para Cruz Blanca, 3 para Agua Blanca y Pampas Minas, y una especie para 
Hualtacal (Sandoval, 2015). En la presente investigación se registró 19 especies de orquídeas, de 
las cuales tres especies coinciden con el estudio de Sandoval, 2015  (Elleanthus amethystinus, 
Oncidium excavatum y Helcia sanguinolenta), es decir que hasta el momento en el bosque de 
Agua Blanca y Cruz Blanca existe 32 especies de orquídeas.  Además, E. amethystinus y O. 
excavatum fueron reportadas en Cruz Blanca y H. sanguinolenta en Agua Blanca por el autor; 
coincidiendo con esta investigación, a diferencia que las dos primeras especies de orquídeas 
fueron registradas para ambos bosques, esto se debe a que dichos estudios han sido monitoreados 
en diferentes meses, por lo tanto las orquídeas no han florecido durante esos periodos de 
evaluación, ocasionando que el investigador no observe las flores de ciertas especies, que son las 
estructuras clave para la determinación, por ende puede aumentar o disminuir el número de 
especies en la zona. 
 
En un muestreo preliminar de orquídeas que se llevó a cabo en el Parque Nacional 
Cutervo, Cajamarca, se reportó 88 morfoespecies, encontrando 56 orquídeas en estado de 
floración, repartidas en 16 géneros, de las cuales, 10 fueron determinadas a nivel de especie, que 
representa el 17,86% de orquídeas en floración. (Sanchez & Calderon, 2010). En este estudio se 
registró 19 morfoespecies, todas en estado de floración y se llegó a determinar 10 orquídeas a 
nivel de especie, dicho valor representa el 52,63% del total registrado y a la vez un porcentaje 
mayor que el de Sánchez & Calderon, 2010; pero el número de especies en floración es menor 
con respecto al del autor, esto se debe a que el Parque Nacional de Cutervo presenta un tipo de  
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bosque  húmedo de ceja de selva, ecosistema donde se encuentra la mayor variedad de orquídeas 
y muchos registros de centros de endemismo, según Bennett & Christenson (1993 - 1995), 
siendo muy diferente a los bosques de esta investigación, ya que es un bosque relicto, con una 
vegetación típica de bosque húmedo de montaña (More et al., 2014), lo cual implica registrar 
mayor número de especies de orquídeas. 
 
Las orquídeas constituyen una de las familias de plantas con flores que con más 
facilidad reconoce la mayoría de las personas, un nombre que muchos asocian con flores 
grandes, bellas y exóticas. Sin embargo, esto representa una visión sesgada de la familia, pues 
este grupo manifiesta una gran diversidad de formas florales (Velasco & Beltrán, 2004). Fue 
bastante difícil la determinación de las especies de orquídeas de los bosques de Agua Blanca y 
Cruz Blanca, porque varias especies tienen la misma apariencia y forma general, e incluso se 
asemejan en los detalles de las orquídeas determinadas por especialistas; pero para llegar a 
determinar una especie se tiene que tener la seguridad y a la vez poseer la suficiente información 
científica. Además la literatura física y electrónica de las láminas, dibujos o muestras de 
herbarios no muestran los detalles claramente visibles; ocasionando un problema de 
determinación morfológica y mucho más por la ausencia de flores, motivo por el cual sólo se 
tomó en cuenta a las especies que presentaban estos órganos, pero algunos investigadores como 
Carrión, 2009, recurren a técnicas moleculares que permitan su eficaz determinación, tal caso no 
se realizó por motivos de presupuesto y porque tengo conocimiento que en el norte del Perú no 




Pleutothallis es un género con una enorme cantidad de especies (más de 1 200), es el 
tercer género con mayor número de especies en la familia Orchidaceae (The Plant List, 2017), es 
de difícil determinación porque muchas plantas en forma vegetativa no se distinguen entre sí, 
presentan periodos de floración muy breves, tienen pequeño tamaño floral y posee una floración 
no tan llamativa (Freuler, 2011). Coincido con el autor, en lo complejo que es determinar 
especies de este género, porque las características que presenta este taxón dificultan al 
investigador determinar una especie, invirtiendo tiempo en analizar estructuras florales y 
buscando especies en los herbarios virtuales que tengan ciertos caracteres taxonómicos iguales al 
especimen colectado. 
 
Al igual que Pleutothallis, el género Stelis presenta; un tamaño tan pequeño en sus 
flores y una monotonía en la estructura floral que dificulta su manipulación, ocasionando un gran 
desinterés en los botánicos, Solano, 1993; lo cual origina menos investigaciones en la 
determinación de las especies. Pese a ello este género registra el mayor número de especies en 
las zonas andinas de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Costa Rica, creciendo cerca del 
nivel del mar hasta casi los 3 500 m de altitud, pero no son comunes entre los 500 y 2 500 m., 
según Foldats (1970), por ello solo se registró una especie en floración entre los 1 972 a 2 017 
metros de altura en el bosque de Agua Blanca. Esto puede deberse a lo mencionado por el autor, 
ya que no son comunes entre estos rangos de altura. 
 
Las orquídeas epífitas son más abundantes en climas tropicales donde la densidad de los 
bosques impide el paso de la luz, volviéndose un ambiente más húmedo y apto para la 
proliferación de este tipo de especie. Por otro lado, las orquídeas terrestres predominan más en 
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las regiones frías y templadas, debido a sus raíces tuberosas con grandes reservas que les permite 
sobrevivir bajo tierra para retornar y florecer en primavera o en verano. (Freuler 2003 citado en 
Parrales, 2016). En los estudios de orquídeas realizadas por Sandoval, 2015; Sánchez & 
Calderón, 2010 y Díaz, 2003, obtuvieron como resultado que la mayor cantidad de orquídeas 
fueron epífita, así como en esta investigación (16 epífitas, 6 epífitas-litófitas y 3 terrestres) 
(Figura 44), dicho valor se debe a que los bosques de Agua Blanca y Cruz Blanca presentan las 
características de un bosque húmedo, siendo las condiciones óptimas para el desarrollo y 
crecimiento de las orquídeas epífitas; a diferencia de las orquídeas terrestres, que aumentan su 
riqueza en regiones frías, como lo menciona Freuler, 2003 y lo corrobora el estudio de Santa 
Cruz, 2011, en el cual registró 37 orquídeas terrestres y 10 epífitas. 
 
Según Johansson (1974) y Benzing (1990), puede existir especificidad del epífito por un 
determinado portador, determinado por algunas características del forofito (hábito de crecimiento 
y edad) y de la corteza del mismo (estructura, relieve, porosidad y la composición química). 
También los exudados de la corteza y las características del sustrato formado por el depósito de 
humus y la capa de epífitas no vasculares, parecen influir en la distribución de las epífitas 
vasculares (Hernández, 1999). Las orquídeas epífitas registradas en este estudio, prefieren 
forofitos como: Clusia pavonii, Myrcianthes sp., Polylepis weberbaueri, Tabebuia chrysantha 
(Tabla 4), quienes presentan una corteza resquebrajada, cubiertos de líquenes y musgos, 
ofreciendo un buen hábitat para el establecimiento de las semillas (Granados, López, Hernández 
& Sánchez, 2003) y el crecimiento de nuevos individuos en diversos forotipos, ampliando así su 
distribución en todo el bosque, siempre y cuando tengan los factores específicos para su 
desarrollo. Además, el depósito de humus en los árboles juega un papel importante en la 
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adquisición de nutrientes, ya que la mayoría de orquídeas terrestres, sólo se abastece de este 
fertilizante natural, el cual se observó en mayor proporción en individuos de Elleanthus 
amethystinu y Maxillaria sp. 
 
Las epífitas son tan numerosas en algunos árboles que su zona verde puede superar la 
del árbol en el que están viviendo. Las epífitas no son parásitas, y sus raíces no penetran en los 
tejidos de la planta hospedera, pero compiten por la luz y los nutrientes, y muchas contribuyen 
por su gran densidad a su muerte (ya que a veces alcanza un peso de varias toneladas por árbol). 
Sin embargo, dicho árbol puede cambiar su corteza periódicamente para librarse de las epífitas o 
puede perder sus ramas bajo el peso de la vegetación mojada. Estos acontecimientos marcan el 
destino de las epífitas, incapaces de sobrevivir en las condiciones sombrías y húmedas del suelo 
del bosque (Granados, López, Hernández & Sánchez, 2003). Estos sucesos se observaron en 
todos los muestreos, en especial en el bosque de Cruz Blanca, donde una rama de  Polylepis 
weberbaueri de 4 metros de largo aproximadamente, se había caído por el peso de epífitas 
mojadas, como: Pachyphyllum distichum, Stelis sp¸ Elleanthus amethystinu, helechos, Aráceas y 
algunas Bromelias (Figura 98). También, se observó individuos de Stelis sp. caídos por pérdida 
de corteza de los árboles, como lo menciona el autor; ante esta situación, se ubicaron estas 
orquídeas en nuevos forofitos, para que puedan adaptarse y sobrevivir a las condiciones que le 










 Se registraron 19 especies de orquidáceas en los bosques de Agua Blanca y Cruz 
Blanca, distrito de Canchaque, Huancabamba- Piura.   
 
 Se determinaron 10 orquidáceas a nivel de especie: Cranichis ciliata, Cyclopogon 
peruvianus, Cyrthocillum longifolium, Elleanthus amethystinus, Govenia tingens, 
Helcia sanguinolenta, Oncidium excavatum, Pachyphyllum distichum, Pleurothallis  
macroblepharis y Symphyglossum sanguineum. 
 
 El hábito epífito obtuvo el mayor valor con 16 especies, seguido de 6 especies para 
epífita – litófita y 3 para el hábito terrestre. 
 
 En el bosque de Agua Blanca se registró el mayor número de especies, con 13 
orquidáceas; 9 especies para el bosque de Cruz Blanca y 3 especies para ambos 
bosques. 
 
 En julio se registró el mayor número de especies en floración (14), seguido de junio 
con 9 especies, mayo con 5 especies, febrero y agosto con 4 especies, noviembre con 









 Continuar con investigaciones de las especies de orquídeas que se desarrollan al norte 
del Perú, con el propósito de incorporar mayor diversidad de especies y así poder 
conservarlas. 
 
 Realizar estudios de cultivo in vitro, con la intención de conservar el germoplasmas 
de posibles especies nuevas y nativas, conservándolas en estos bosques y en áreas de 
preservación de la biodiversidad.   
 
 Crear un orquideario en la Universidad Nacional de Piura de las especies que se 
encuentran en nuestra región, tanto de especies de bosque húmedo como de bosque 
seco, con la finalidad de promover el interés a los futuros botánicos, desarrollando 
técnicas para la reforestación de este grupo e incorporarlas al mercado. 
 
 Capacitar a los habitantes del caserío de Agua Blanca sobre la importancia y 
conservación de los árboles que albergan las orquídeas, tanto a nivel ecológico como 
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Formato 01: Datos de campo de Orchidaceae 
 
DATOS DE CAMPO 
Cód. Especie / Nombre común 
Coordenadas  
(Zona: 17M) Altitud 
(m.s.n.m.) 
T  
(Cº) Hábito Fenología Sustrato /Hospedero 
Este Sur 
01 Govena tingens 
0657827 9408365 1727 19 Te iFl --- 
0657839 9408355 1726 19 Te iFl --- 
02 Cyrthocillum longifolium 
0661659 9408488 3088 14 Ep Fl Clusia pavonii 
0661584 9408494 3071 14 Ep Fl Clusia pavonii 
03 Cyrthocillum sp. 
0661134 9408604 2896 15 Ep Fl --- 
0661071 9408502 2807 15 Ep Fl Podocarpus sp. 
0661051 9408490 2786 15 Ep iFl --- 
04 Helcia sanguinolenta 
0658722 9408946 1887 18 Ep Fl Myrcianthes sp. 
0658648 9408896 1858 18 Ep iFl Siparuna muricata 
0658675 9408968 1842 18 Ep iFl Siparuna muricata 
0658693 9409416 2054 15 Ep Fl Myrcianthes sp. 
0658770 9409405 2086 15 Li Fl Roca 
0658910 9409472 2030 15 Li Fl Roca 
0658714 9408926 1881 17 Ep Fl Boehmeria caudata 
0658712 9408932 1865 17 Ep Fl Boehmeria caudata 
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0658733 9408949 1873 17 Ep Fl Boehmeria caudata 
05 Oncidium excavatum  
0658347 9408647 1822 18 Ep Fl Tabebuia chrysantha 
0658693 9409066 1986 18 Ep Fl Zanthoxylum riedelianum 
0658562 9409374 2026 16 Ep Fl “espanto” 
0658692 9409415 2066 16 Ep Fl Ficus sp. 
0659237 9409764 2077 16 Ep Fl Tronco caído 
0659141 9408707 1995 18 Ep Fl Tabebuia chrysantha 
0658396 9408610 1841 18 Ep Fl Cyperus sp. 
0658733 9408985 1872 18 Ep Fl Zanthoxylum riedelianum 
06 Oncidium sp1. 0659191 9409083 2030 16 Ep iFl Árbol 
07 Oncidium sp2. 0659929 9408643 2151 18 Ep Fl “espanto” 
08 Pachyphyllum distichum 
0661706 9408478 3104 15 Ep Fl Clusia pavonii 
0661539 9408553 3040 15 Ep Fl Polylepis weberbaueri 
09 Telipogon sp 0658615 9408862 1862 18 Ep iFl Boehmeria caudata 
10 Symphyglossum sanguineum 
0658722 9409064 1934 18 Ep iFl Myrcianthes sp. 
0658693 9409066 1986 18 Ep Fl Myrcianthes sp. 
0658675 9408908 1842 18 Ep Fl Siparuna muricata 
0658615 9409283 2003 18 Li Fl Roca 
0658694 9409374 2037 18 Li Fl Roca 
0658671 9409598 2119 17 Li Fl Roca 
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0658702 9409548 2112 15 Li Fl Roca 
0658910 9409472 2030 15 Li fFl / Fr Roca 
11 Maxillaria sp. 
0658708 9408939 1861 18 Ep Fl Boehmeria caudata 
0658751 9408963 1873 18 Ep Fl Myrcianthes sp, 
0658750 9408960 1877 18 Ep Fl Myrcianthes sp, 
0658743 9408967 1877 18 Ep Fl Myrcianthes sp, 
0658684 9409471 2081 17 Li Fr Roca 
12 Epidendrum sp. 
0661683 9408484 3112 15 Ep Fl Miconia sp. 
0661651 9408486 3113 13 Ep Fl Clusia pavonii 
0661641 9408492 3103 13 Ep iFl Árbol 
0666107 9408502 2808 14 Ep iFl Árbol 
13 Lepanthes sp. 
0661134 9408604 2880 15 Ep iFl Chusquea scandens 
0661249 9408603 2939 14 Ep fFl Árbol 
0661190 9408610 2909 16 Ep fFl Árbol 
0661153 9408583 2890 15 Ep fFl Tronco caído 
0661121 9408507 2823 15 Ep fFl Árbol 
14 Pleurothallis macroblepharis
0658745 9408956 1822 18 Ep Fl Boehmeria caudata 
0658456 9409297 1981 16 Li fFl / Fr Roca 
0661537 9408556 3053 14 Ep fFl / Fr Clusia pavonii 
0660675 9408496 2556 15 Ep Fl Tabebuia chrysantha 
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15 Pabstiella sp. 
0658456 9409297 1981 16 Li Fl Roca 
0658745 9408956 1822 18 Ep Fl Boehmeria caudata 
16 Stelis sp. 
0658542 9409369 2017 15 Ep Fl “palo del huaco” 
0658490 9409201 1972 15 Ep Fr Persea americana 
0659429 9409009 2082 14 Ep iFl Myrcianthes sp 
17 Elleanthus amethystinus 
0658712 9408943 1877 18 Ep Fl Myrcianthes sp 
0658456 9409297 1981 16 Li Fr Roca 
0658454 9409274 1975 17 Li Fr Roca 
0658384 9409222 1947 17 Li Fl Roca 
0658359 9409217 1941 17 Li Fl Roca 
0661150 9408612 2906 14 Ep Fl Myrcianthes sp 
0661205 9408607 2919 14 Ep Fl Clusia pavonii 
18 Cranichis ciliata 
0661287 9408601 2958 14 Te Fl --- 
0657843 9408362 1727 18 Te Fl --- 
19 Cyclopogon peruvianus 0660249 9408533 2292 15 Te Fl --- 
 














Figura 49: Flor de Pleurothallis macroblepharis en glicerina. 
 
 





Figura 51: Tronco caído de Polylepis weberbaueri “quinawiro” por el peso de las epífitas. 
 
 
Figura 52: Quebrada del caserío de Agua Blanca. 
